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Penelitian ini bertujuan untuk 1) menjelaskan ada tidaknya ciri-ciri model 
kepemimpinan transfornmasional pada kepemimpinan IAIN Surakarta periode 2015-
2019, 2) menjelaskan kebijakan-kebijakan kepemimpinaan IAIN Surakarta periode 
2015-2019 yang responsif terhadap peluang dan tantangan revolusi industri 4.0, dan 3) 
menjelaskan model kepemimpinan transformasional IAIN Surakarta periode 2015-
2019 dalam menghadapi peluang dan tantangan revolusi industry 4.0.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan 
dokumentasi. Selanjutnya, analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif-
kualitatif melalui narasi-narasi yang logis. Adapun keabsahan data dilakukan dengan 
menggunakan triangulasi.  
Dari analisis data secara kualitatif, kesimpulan penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepemimpinan di IAIN Surakarta periode 2015-2019 telah menampakkan 
secara relatif ciri-ciri kepemimpinan transformasional yang ditandai oleh hal-hal 
berikut: memiliki kualitas sebagai agen perubahan; memiliki keberanian dan 
optimisme; memiliki kepercayaan dan keterbukaan pada pengikutnya; mampu 
memimpin berdasarkan nilai-nilai; melakukan pembelajaran secara terus-menerus; dan 
memiliki visi-visi ke depan. Terjadi sejumlah transformasi baik di bidanng akademik 
maupun non-akademik. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan kepemimpinan periode 
2015-2019 dalam kerangka merespons tantangan dan peluang revolusi industri 4.0 
dilakukan dengan tiga tahap, yakni: tahap kesadaran; tahap pengetahuan (literasi); dan 
tahap aksi atau implementasi. Hal ini ditunjukkan dengan menekankan kolaborasi 
penuh dan mengarahkan tata kelola melalui kerja-kerja digital. Peningkatan investasi 
di bidang IT; memperbanyak sumber daya yang relevan; kesadaran, literasi digital, dan 
implementasi yang memperkuat kapasitas ke era revolusi industri 4.0 ditingkatkan. 











This study aims to 1) explain the characteristics of the transformational 
leadership model in the leadership of IAIN Surakarta for the 2015-2019 period, 2) 
explain the leadership policies of IAIN Surakarta for the 2015-2019 period which are 
responsive to the opportunities and challenges of the industrial revolution 4.0, and 3) 
describes the transformational leadership model of IAIN Surakarta for the 2015-2019 
period in facing the opportunities and challenges of the industrial revolution 4.0.  
This study uses a qualitative method with a case study approach. The data 
collection technique is done by in-depth interviews, observation, and documentation. 
Furthermore, the research data analysis was carried out descriptively-qualitatively 
through logical narratives. The data validity was carried out using triangulation. 
 From the qualitative data analysis, the conclusions of this study reveals that the 
leadership at IAIN Surakarta for the 2015-2019 period has shown relatively the 
characteristics of transformational leadership which are characterized by the following: 
having qualities as an agent of change; have courage and optimism; have trust and 
openness to their followers; able to lead based on values; do continuous learning; and 
have visions for the future. There have been a number of transformations both in the 
academic and non-academic fields. The policies carried out by the leadership for the 
2015-2019 period in the framework of responding to the challenges and opportunities 
of the 4.0 industrial revolution were carried out in three stages, namely: the awareness 
stage; knowledge stage (literacy); and the action or implementation stage. This is 
demonstrated by emphasizing full collaboration and directing governance through 
digital works. Increased investment in IT; multiply relevant resources; awareness, 
digital literacy, and implementation that strengthen capacity to the era of industrial 
revolution 4.0 are enhanced. 
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